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      ABSTRAKS 
    PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS PADA SISWA KELAS V MELALUI  
PERMAINAN MONOPOLI DI SD MUHAMMADIYAH 7 SURAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
Eny Budi Prasetyawati, (A510080106), Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 103 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa 
kelas V melalui Permainan Monopoli di SD Muhammadiyah 7 Surakarta tahun 
pelajaran 2011/2012. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas V SD 
Muhammadiyah 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini dengan wawancara ,observasi, test, dan dokumentasi. 
Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 
kualitatif. Validitas data yang dilakukan adalah dengan trianggulasi data. Hasil 
Penelitian Tindakan Kelas menunjukkan bahwa dengan pendekatan  CTL 
(Contextual Teaching And Learning) melalui  Permainan Monopoli terbukti dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V di SD Muhammadiyah 7 Surakarta 
tahun pelajaran 2011/2012. Hasil belajar siswa di atas KKM (60), pada siklus I: 
60 %  dan siklus II: 90%. Melihat bukti di atas, hasil anlisis data, dan 
pembahasannya, dapat diambil kesimpulannya seperti berikut ini: (1) Permainan 
Monopoli yang dibuat dengan baik dan digunakan secara intensif mampu 
meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas V di SD Muhammadiyah 7 
Surakarta, (2) Penggunaan Permainan Monopoli dalam proses pembelajaran juga 
mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.  
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